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 O presente relatório visa descrever todas as experiências vividas durante o ano letivo 
2017/2018 de Prática de Ensino Supervisionada, unidade curricular do Mestrado em Ensino da 
Educação Física nos Ensino Básico e Secundário do Instituto Universitário da Maia. O trabalho 
encontra-se estruturado de acordo com as linhas orientadoras da sua execução no documento 
orientador da respetiva unidade curricular para que relate da melhor forma a vivência única do 
estudante estagiário neste ano letivo. O mesmo visa a descrição do processo de ensino utilizado 
pelo estudante estagiário nas diversas vertentes de um professor de Educação Física, em cada 
turma que lecionou aulas, não menosprezando, a reflexão critica desse mesmo trabalho. 
Também são analisadas e descritas as relações que o estudante estagiário promoveu durante a 
Prática de Ensino Supervisionada, tendo por base, também, as atividades realizadas ou em que 
participou. Ainda há espaço, para uma reflexão cuidadosa e critica das dificuldades e respetivas 
estratégias ou necessidades de formação que o mesmo teve ou que deve procurar no futuro para 
se tornar um melhor profissional. Por último, é importante relevar todo o pensamento 
autocritico realizando pelo estudante tendo por base o seu processo reflexivo, realizado durante 
todo o ano letivo e descrito neste relatório. 
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